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“ə ɲɭɤɚɸ ɿ ɜɢ ɲɭɤɚɣɬɟ”
Ɇɢɤɨɥɚ ɏɜɢɥɶɨɜɢɣ
Ɋɨɡɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɪɨɡɦɨɜɭ ɩɪɨ ɪɨɡɥɨɝɭ ɤɧɢɠɤɭ ɫɬɭɞɿɣ Ɇɚɪɤɚ Ɋɨɛɟɪɬɚ ɋɬɟɯɚ, ɹɤɿ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɸ ɪɢɯɜɨɸ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɨɩɚɫɢɫɬɟ ɬɿɥɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɢɫɬɢɤɢ, 
ɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦ ʀʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɚ ɩɨɱɚɫɬɢ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɬɚ ɦɭɡɢɤɢ, ɫɥɿɞ ɫɤɚɡɚɬɢ, 
ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɿɦɩɭɥɶɫɨɦ ɬɭɬ ɽ ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɩɨɲɬɨɜɯ. ɋɚɦɟ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɫɬɚɽ ɪɭɲɿɽɦ 
ɫɸɠɟɬɧɨʀ ɞɿʀ ɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɤɪɭɩɭɥɶɨɡɧɢɯ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɶ ɚɜɬɨɪɚ. ɉɨɫɬɚɬɿ, ɹɤɿ 
ɩɪɢɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ, ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɭ ɧɶɨɝɨ ɡɞɢɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɱɟɪɟɡ ɰɟ ɿɧɬɟɪɟɫ, ɪɨɞɨɦ 
ɿɡ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ɐɿɤɚɜɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɚɤɬɢɜɿɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɬɚɦ, ɞɟ ɩɨɫɬɚɽ 
ɦɨɞɟɥɶ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɥɚɦɚɽ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɡɢɬɢɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɭɤɥɚɞ, ɮɨɪɦɭɽ 
ɿɧɲɭ ɬɟɯɧɿɤɭ ɩɢɫɶɦɚ, ɳɨ ɧɟ ɜɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɜ ɰɸ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɭ ɞɨɤɬɪɢɧɭ, ɤɢɞɚɽ 
ɱɢɬɚɱɚ ɜ ɛɟɡɩɨɪɚɞɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɟɪɟɞ ɧɟɡɛɚɝɧɟɧɧɨɸ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɸ ɱɢɬɚɧɧɹ. 
ɋɬɟɯɚ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɰɿɤɚɜɢɬɶ ɩɨɲɭɤ ɹɤ ɬɟ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɽ ɣɨɝɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɡɧɚɧɧɹ. Ɉɞɧɚɤ ɚɜɬɨɪ ɟɫɟʀɜ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹɦ. 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɟɧɟɪɝɿɹ ɤɧɢɠɤɢ ɩɨɜɧɢɬɶɫɹ ɹɤɪɚɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɿɧ ɲɭɤɚɽ ɧɟɜɢɞɢɦɿ ɥɿɧɿʀ 
ɡ’ɽɞɧɚɧɶ ɦɿɠ ɩɨɫɬɚɬɹɦɢ, ɹɤɿ ɧɚ ɩɨɡɿɪ ɞɚɥɟɤɿ ɩɨɦɿɠ ɫɨɛɨɸ. ɐɢɦ ɚɜɬɨɪ ɧɿɛɢ 
ɿɥɸɫɬɪɭɽ ɬɟɡɭ ȿ. ɑɨɪɚɧɚ ɩɪɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿɣ, ɳɨ ɩɪɨɧɢɡɭɸɬɶ ɞɚɥɟɤɢɯ ɨɞɧɟ 
ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɠɢɬɢ ɜ ɪɿɡɧɿ ɟɩɨɯɢ, ɚɥɟ ɦɚɸɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɫɩɿɥɶɧɢɯ 
ɿɧɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɡɨɧ.
ɐɸ  ɤɧɢɠɤɭ  ɟɫɟ ʀɜ  ɰ ɿ ɤ ɚɜɨ  ɱɢɬɚɬɢ 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɬɭɬ ɜɿɞɱɭɬɧɨ ɞɭɠɟ 
ɠɢɜɢɣ, ɥɚɛɿɥɶɧɢɣ ɪɨɡɭɦ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɜɩɚɞɚɽ 
ɜ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɝɨɥɨɫɧɢɣ ɚɩɨɞɢɤɬɢɡɦ 
ɱɢ  ɜ  ɛɨɹɡɤɢɣ  ɲɟɩɿɬ,  ɨɫɨɛɥɢɜɨ  ɤɨɥɢ 
ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɢɯ 
ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɬɨɝɨ ɱɢ ɬɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ. 
ɋɤɥɚɞɧɨ ɨɛɿɣɬɢ ɭɜɚɝɨɸ ɬɚɤɨɠ ɧɢɡɤɭ 
ɿɧɬɟɪɜ ’ɸ ,  ɞɟ  ɜ  ɞɨɛɪɟ  ɩɪɨɞɭɦɚɧɢɯ , 
ɜ ɿɞɤɪɢɬɢɯ  ɜ ɿɞɩɨɜ ɿɞɹɯ  Ɇɚɪɤɨ  ɋɬɟɯ 
ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ  ɜɥɚɫɧɭ  ɿɧɬɟɥɿɝɿɛɟɥɶɧɿɫɬɶ , 
ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɰɿɤɚɜɨ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɢɣ 
ɧɚɪɚɬɢɜ ɫɚɦɨɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣ. ɐɿ ɿɧɬɟɪɜ’ɸ 
ɝɨɥɨɫɨɦ ɚɜɬɨɪɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɞɭɦɤɢ, 
ɹɤ ɿ  ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ  ɭ  ɩɪɨɰɟɫ ɿ  ɱɢɬɚɧɧɹ 
ɤɧɢɠɤɢ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɹɤ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɚ ɧɟ ɹɤ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ 
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɦɚɽ ɜ ɩɟɜɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ 
ɤɨɪɟɥɸɜɚɬɢ ɡ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ: “Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ 
í ɰɟ ɬɟ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɞɢɤɬɭɽ ɫɜɨʀ ɩɪɚɜɢɥɚ” 
(Ɏ. ɒɢɥɥɟɪ). Ⱦɨɛɪɨɬɧɢɦɢ ɜɯɨɞɢɧɚɦɢ 
ɜ ɩɪɨɫɬɿɪ ɰɢɯ ɫɬɭɞɿɣ ɫɥɭɝɭɽ ɩɟɪɟɞɦɨɜɚ 
Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɚ Ɇɨɫɤɚɥɶɰɹ.
ɋɬɢɥɶ  ɩɢɫɶɦɚ  ɩɨɩɪɢ  ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɿ 
ɬɟɦɢ ɩɪɨɡɨɪɢɣ, ɚ ɡɚɪɚɡɨɦ ɠɢɜɢɣ ɬɚ 
ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɨ  ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ .  Ʉɨɥɢ  ɱɢɬɚɜ , 
ɩɨɞɭɦɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɬɚɤɢɦɢ ɦɚɸɬɶ 
ɛɭɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɡ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ,  ɹɤɿ  ɱɢɬɚɬɢɦɭɬɶ 
ɛɿɥɶɲɟ ɚɧɿɠ ɩ’ɹɬɟɪɨ ɥɸɞɟɣ – ɞɢɫɟɪɬɚɧɬ, 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɿ ɬɪɢ ɨɩɨɧɟɧɬɢ; ɨɫɬɚɧɧɿ 
ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɜɟɫɶ ɬɟɤɫɬ ɿ ɱɢɬɚɸɬɶ. ɇɟ 
ɫɟɤɪɟɬ, ɳɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɹɤ ɧɚɭɤɚ 
ɜ  ɍɤɪɚʀɧɿ  ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚɫɹ  ɧɚ  ɧɭɞɧɭ 
ɿɫɬɨɪɿɸ, ɡɚɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜɚɧɭ ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɶɤɢɦ 
ɛɭɤɜɨ ʀɞɫɬɜɨɦ  ɿ  ɩɫɟɜɞɨɧɚɭɤɨɜɢɦɢ 
ɮɪɚɡɟɦɚɦɢ ɧɚ ɤɲɬɚɥɬ “ɨɛ’ɽɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ”. Ɂɚɪɚɡ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɢɦɭ 
ɬɭɬ  ɩɪɨ  ɬ ɿ  ɳɚɫɥɢɜɿ  ɜɢɧɹɬɤɢ ,  ɤɨɬɪɿ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɩɪɚɜɢɥɨ. Ɂɦɿɧɢɬɢ ɰɟɣ 
ɫɬɚɧ ɦɨɠɧɚ ɥɢɲ ɭ ɬɨɣ ɫɩɨɫɿɛ, ɤɨɥɢ 
ɧɚɭɤɨɜɟ ɩɢɫɶɦɨ ɛɟɧɬɟɠɢɬɢɦɟ ɪɨɡɭɦ 
ɱɢɬɚɱɚ, ɤɨɥɨɬɢɦɟ ɣɨɝɨ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɤɚɦɢ, 
øăøĉĢĪĤï
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ɧɨɜɢɦɢ ɤɭɬɚɦɢ, ɭ ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɫɬɚɜɚɬɢ ɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɫɜɹɬɨ ɜɿɞɤɪɢɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɿɩɨɫɬɚɫɟɣ. Ɍɚɤɢɦ, ɜɥɚɫɧɟ, ɛɚɱɢɬɶɫɹ 
ɩɢɫɶɦɨ Ɇɚɪɤɚ ɋɬɟɯɚ, ɹɤɟ ɦɚɽ ɨɞɧɭ ɞɭɠɟ 
ɜɢɪɚɡɧɭ ɿ ɩɪɢɤɦɟɬɧɭ ɪɢɫɭ – ɜɿɥɶɧɢɣ, 
ɪɿɡɤɨ ɫɩɨɯɨɩɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɞɨɤɚɡɨɜɨʀ ɛɚɡɢ 
ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɢ ɬɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ. 
Ⱦɭɠɟ  ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨ  ɚɜɬɨɪ ,  ɨɱɟɜɢɞɧɨ 
ɫɜɿɞɨɦɨ, ɜɿɞɫɿɤɚɽ ɜɟɥɢɤɢɣ ɩɥɚɫɬ ɞɨɫɜɿɞɿɜ 
ɿɧɲɢɯ ɤɪɢɬɢɤɿɜ ɩɪɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭ ɩɨɫɬɚɬɶ 
ɱɢ ɬɜɿɪ ɿ ɩɨɱɢɧɚɽ  ɝɨɜɨɪɢɬɢ  ɡɿ ɫɜɨɝɨ 
ɫɚɦɨɰɿɥɶɧɨ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-
ɫɭɛ ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. ɍ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ 
ɣɨɝɨ  ɝɨɥɨɫ  ɦɨɞɟɥɸɽ  ɡɨɜɫ ɿɦ  ɿ ɧɲ ɿ 
ɚɤɰɟɧɬɢ, ɚ ɞɨɫɬɟɦɟɧɧɿɫɬɶ ɿɫɬɢɧɧɨɫɬɿ 
ɫɤɚɡɚɧɨɝɨ ɡɦɭɲɭɽ ɱɢɬɚɱɚ ɜɞɚɜɚɬɢɫɶ 
ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, 
ɹɤɿ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɦɨɜɱɚɡɧɨɦɭ 
ɡɚɫɜɨɽɧɧɸ.
Ɉɛ ɢ ɪ ɚɸɱ ɢ  ɩ ɟ ɪ ɫ ɨ ɧ  ɞ ɥ ɹ  ɫ ɜ ɨ ʀ ɯ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɯ  ɩɪɨɛ ,  Ɇ .  ɋɬɟɯ , 
ɜɨɱɟɜɢɞɶ, ɤɟɪɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɿɝɪɨɜɨɝɨ 
ɦɨɦɟɧɬɭ ɜ ʀɯɧɿɣ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. Ƚɪɭ ɬɭɬ ɫɥɿɞ 
ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ɦɨɞɟɪɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, 
ɭ  ɹɤ ɿ ɣ  ɪɭɯɥɢɜ ɿ ,  ɜɡɚɽɦɨɩɟɪɟɯ ɿɞɧ ɿ 
ɛɿɧɚɪɧɿ  ɨɩɨɡɢɰɿʀ  ɱɚɫɬɨ  ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɬɟɤɫɬɨɜɭ ɥɨɝɿɤɭ. ȼɚɠɥɢɜɨ ɬɚɤɨɠ ɬɟ, ɳɨ 
ɚɜɬɨɪ ɛɚɱɢɬɶ ɛɨɥɶɨɜɿ, ɡɚɫɬɢɝɥɿ ɬɨɱɤɢ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɤɨɬɪɿ 
ɫɬɚɸɬɶ ɧɚɞɭɦɚɧɢɦɢ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɩɨɪɨɝɚɦɢ 
ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɝɨɞɿ ɩɟɪɟɫɬɭɩɢɬɢ 
ɿ ɡɚɪɚɡ. Ɇɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɫɭɩɟɪɟɱɤɢ, ɹɤɿ ɣ ɞɨɫɿ 
ɬɪɢɜɚɸɬɶ, ɳɨɞɨ ɩɚɪɬɿɣɧɨʀ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
Ɇ .  ɏ ɜ ɢ ɥ ɶ ɨ ɜ ɨ ɝ ɨ  ɱ ɢ  ɪ ɚ ɞ ɹ ɧ ɫ ɶ ɤ ɨ ʀ 
ɡɚɚɧɝɚɠɨɜɚɧɨɫɬɿ ȱ. Ʉɨɫɬɟɰɶɤɨɝɨ, ɚ ɱɢ 
ɘ. Ʉɨɫɚɱɚ. ɐɿ ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ɇ. ɋɬɟɯɚ, 
ɡɦɿɳɭɸɬɶ  ɰɟɧɬɪ  ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ȱ ɬɭɬ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛɢ ɜɩɨɜɧɿ 
ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹ ɡ ɚɜɬɨɪɨɦ, ɹɤɛɢ ɦɢ ɧɟ ɦɚɥɢ 
ɞɨɜɨɥɿ  ɪɨɡɥɨɝɨʀ  ɫɬɚɬɬɿ  ȼ .  Ɇɨɪɟɧɰɹ 
“ȿɮɟɤɬ  ɜɢɫɨɤɨ ʀ  ɛɚɲɬɢ ”  ( “ɋɥɨɜɨ  ɿ 
ɑɚɫ” – 2016. í  ʋ1-2), ɭ  ɹɤɿɣ  ɚɜɬɨɪ 
ɞɨɤɚɡɨɜɨ, ɧɚ ɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ ɪɟɰɟɩɰɿɹ 
ɬɟɤɫɬɭ ɡɚɥɟɠɧɚ ɜɿɞ ɛɿɨɝɪɚɮɿʀ ɬɜɨɪɰɹ. 
Ⱦɭɦɚɸ, ɳɨ ɜ ɰɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɭɫɟ ɠ ɫɥɿɞ 
ɲɭɤɚɬɢ ɩɟɜɧɨʀ ɫɟɪɟɞɢɧɢ, ɹɤɳɨ ɦɢ ɯɨɱɟɦɨ 
ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɮɟɧɨɦɟɧ ɠɢɬɬɽɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. 
Ɉɞɧɚɤ ɬɿ, ɯɬɨ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɬɢ 
Ʉɨɫɚɱɟɜɭ ɡɪɚɞɥɢɜɿɫɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɡ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɱɿɫɬɸ, ɱɨɦɭɫɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɡɚɛɭɜɚɸɬɶ ɩɪɨ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿɫɬɶ ȱ. Ⱦɪɚɱɚ ɱɢ 
Ⱦ. ɉɚɜɥɢɱɤɚ. Ɇ. ɋɬɟɯ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɧɚɦ ɪɹɞɤɢ 
ȯ. Ƚɨɪɞɢɧɫɶɤɨɝɨ , ɳɨ ɜɬɢɯɨɦɢɪɸɸɬɶ 
ɩɨɞɿɛɧɭ ɞɢɫɤɭɫɿɸ: “ɉɨɟɬɚɦ ɛɚɝɚɬɨ ɬɪɟɛɚ 
ɩɪɨɛɚɱɢɬɢ » ɚ ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚɛɭɬɢ. » ȼɨɧɢ 
ɠɢɜɭɬɶ ɭ ɠɚɯɥɢɜɿɣ ɧɨɱɿ ɫɜɨɝɨ ɫɟɪɰɹ » ɿ 
ɩɨɤɭɬɭɸɬɶ ɜɿɪɲɚɦɢ”. ɐɟɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɽ 
ɩɢɫɶɦɨɜɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ, ɹɤɢɣ ɧɟ 
ɯɨɜɚɽ ɜɿɞɨɦɿ ɣɨɦɭ ɞɪɚɠɥɢɜɿ ɦɨɦɟɧɬɢ 
ɡ ɠɢɬɬɹ ɚɧɿ Ʉɨɫɚɱɚ, ɚɧɿ Ʉɨɫɬɟɰɶɤɨɝɨ, ɜ 
ɠɨɞɧɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɟ ɝɥɨɪɢɮɿɤɭɽ ʀɯ, ɚɥɟ ɚɠ ɧɿɹɤ 
ɧɟ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɚɩɥɿɤɭɜɚɬɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɟɬɢɱɧ ɿ  ɞɟɜ ɿɚɰ ɿ ʀ  ɦɢɬɰ ɿɜ  ɭ  ʀ ɯɧɶɨɦɭ 
ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ. ɍ ɰɶɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɚɜɬɨɪ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽ ɸɧʉɿɜɫɶɤɭ 
ɬɟɨɪɿɸ  ɩɪɨ  ɚɜɬɨɧɨɦɿɸ  ɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɫɟɩɚɪɚɰɿɸ ʀʀ ɜɿɞ ɫɚɦɨɝɨ ɬɜɨɪɰɹ: 
“ȼɟɥɢɤɚ ɩɨɟɡɿɹ ɱɟɪɩɚɽ ɫɜɨɸ ɫɢɥɭ ɿɡ ɠɢɬɬɹ 
ɥɸɞɫɬɜɚ, ɨɬɨɠ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɡɪɨɡɭɦɿɽɦɨ 
ɫɭɬɿ ʀʀ ɡɦɿɫɬɭ, ɹɤɳɨ ɧɚɦɚɝɚɬɢɦɟɦɨɫɶ 
ɩɪɢɽɞɧɚɬɢ ʀʀ ɞɨ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ [ɭ 
ɠɢɬɬɿ ɩɨɟɬɚ – Ɇ.ɋ.]” (Ʉ. ʈ. ɘɧʉ). ȱɡ ɰɢɯ 
ɬɟɡ ɩɪɨ ɚɜɬɨɧɨɦɿɸ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ Ɇ. ɋɬɟɯ 
ɤɨɦɩɥɿɤɭɽ ɜɚɪɿɚɧɬ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ 
Ʉɨɫɚɱɚ  ɬɚ  Ʉɨɫɬɟɰɶɤɨɝɨ .  Ɍɭɬ  ɦɨɠɧɚ 
ɞɨɞɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɩɨɞɿɛɧɨɦɭ ɤɥɸɱɿ ɦɢɫɥɢɜ 
Ⱦɭɯ ɹɤ ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɟ Ƚɟɝɟɥɶ. Ⱦɭɯ, 
ɹɤɢɣ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɫɚɦ ɿɡ ɫɟɛɟ, ɠɢɜɟ ɫɚɦ 
ɫɨɛɨɸ, ɽ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɢɦ. Ɇɢ 
ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɡɧɚɬɢ, ɱɨɦɭ ɦɢ ɩɨɱɚɥɢ 
ɦɢɫɥɢɬɢ ɫɚɦɟ ɩɪɨ ɰɟ ɿ ɫɚɦɟ ɡ ɰɶɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
Ɍɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɟ ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɫɚɦɟ 
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɩɨɡɚ ɧɚɫ, ɜɨɧɨ ɧɟ 
ɽ ɧɚɦɢ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ Ɇ. Ɇɚɦɚɪɞɚɲɜɿɥɿ 
ɝɨɜɨɪɢɜ ,  ɳɨ  ɡ  ɬɟɤɫɬɨɦ  ɭ  ɩɪɨɰɟɫ ɿ 
ɩɢɫɶɦɚ ɧɚɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɨɜɚ ɥɸɞɢɧɚ, 
ɧɚɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ 
ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɰɟɣ ɫɚɦɢɣ ɬɜɿɪ. ȱ ɜ ɤɿɧɰɿ ɩɢɫɶɦɚ, 
ɤɨɥɢ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɤɪɚɩɤɚ, ɧɚɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹ 
ɫɚɦɟ  ɬɨɣ ,  ɯɬɨ  ɦɨɠɟ  ɧɚɩɢɫɚɬɢ  ɰɟɣ 
ɬɜɿɪ. Ɍɨ ɩɪɨ ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɣ ɜɩɥɢɜ 
ɛɿɨɝɪɚɮɿʀ ɦɨɠɟ ɣɬɢ ɦɨɜɚ, ɤɨɥɢ ɬɜɿɪ ɿ ɚɜɬɨɪ 
ɧɚɪɨɞɠɭɸɬɶɫɹ, ɱɢ ɬɨ ɩɚɤ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɭ 
ɽɞɢɧɨɦɭ ɚɤɬɿ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɱɢ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ. 
Ɍɭɬ  Ɇ .  Ɇɚɦɚɪɞɚɲɜɿɥɿ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ 
ɫɢɦɜɨɥ ɡɦɿʀ, ɳɨ ɤɭɫɚɽ ɫɟɛɟ ɡɚ ɯɜɿɫɬ.
ȼɿɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹ  ɫɢɥɶɧɟ  ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ 
ɩɢɫɶɦɨɦ ɘɪɿɹ Ʉɨɫɚɱɚ. ɇɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ 
ɳɨɣɧɨ ɜɢɞɚɧɨɝɨ ɪɨɦɚɧɭ Ʉɨɫɚɱɚ “Ⱦɟɧɶ 
ɝɧɿɜɭ” ɭ ɪɚɦɤɚɯ Ʉɧɢɠɤɨɜɨɝɨ ɮɨɪɭɦɭ 
ɭ  Ʌɶɜɨɜɿ  Ɇ .  ɋɬɟɯ  ɡɦɨɞɟɥɸɜɚɜ ,  ɹɤ 
ɜɢɞɚɥɨɫɶ, ɧɟɩɪɹɦɭ ɩɨɥɟɦɿɤɭ. ɐɟ ɛɭɥɚ 
ɫɜɨɽɪɿɞɧɚ ɞɢɫɤɭɫɿɹ ɿɡ ɩɪɨɜɨɤɚɬɢɜɧɢɦ 
ɩɢɬɚɧɧɹɦ Ƚ. Ȼɥɭɦɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤɢɣ ɬɜɿɪ ɹɤɨɝɨ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɤɪɚɳɟ ɡɦɨɠɟ ɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ  ɝɪɚɧɿ  ɥɸɞɢɧɢ ,  ɥɸɞɢɧɢ  ɹɤ 
ɩɫɢɯɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ 
ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿ ʀ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ  ʀ ʀ  ɫɜɿɬɭ 
ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɯɬɨ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɡɧɚɽ ɩɪɨ ɰɟɣ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ ɝɨɜɨɪɢɜ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɩɟɜɧɿ ɦɨɦɟɧɬɢ ɜ ɥɸɞɫɶɤɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɣɨɦɭ 
ɧɟ ɩɪɨɹɫɧɹɬɶ ɧɿ Ƚ. Ƚɟɫɫɟ, ɧɿ Ɍ. Ɇɚɧɧ, 
ɱɚɫɬɨ  ɞɭɠɟ  ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɿ ɱɟɪɟɡ ɬɟ ɧɟ
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ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ʀɯ ɦɨɠɧɚ ɡɛɚɝɧɭɬɢ ɥɢɲ ɱɟɪɟɡ 
ɬɟɤɫɬɢ ɘ. Ʉɨɫɚɱɚ.
Ɋɨɡɩɢɫɭɸɱɢ ɫɸɠɟɬ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɿɫɬɨɪɿɣ 
ɘ. Ʉɨɫɚɱɚ, Ɇ. ɋɬɟɯ ɞɨɜɨɥɿ ɩɪɨɜɨɤɚɬɢɜɧɨ 
ɡɚɹɜɥɹɽ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɰɟɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ 
ɭɜɿɣɲɨɜ ɭ ɤɨɧɬɢɧɭɭɦ ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ, 
ɹɤ ɒɟɜɱɟɧɤɨ, Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ, Ɏɪɚɧɤɨ. 
Ⱥɜɬɨɪ ɰɢɯ ɪɹɞɤɿɜ ɬɿɥɶɤɢ ɱɟɪɟɡ ɰɸ ɬɟɡɭ 
ɧɟɝɚɣɧɨ ɜɡɹɜɫɹ ɱɢɬɚɬɢ “Ⱦɟɧɶ ɝɧɿɜɭ”. 
Ɇɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɬɜɿɪ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɞɭɠɟ 
ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɣ, ɚɥɟ ɬɚɦ ɛɪɚɤɭɽ ɬɨɝɨ, ɩɪɨ 
ɳɨ ɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɽ ɏ. Ɉɪɬɟɝɚ-ɿ-Ƚɚɫɫɟɬ ɭ 
ɫɜɨʀɣ ɭɠɟ ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɿɣɧɿ ɫɬɭɞɿʀ “Ⱦɭɦɤɢ ɩɪɨ 
ɪɨɦɚɧ”. Ɇɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɟɪɨɹ, 
ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ ɦɚɽ 
ɩɨɫɬɚɜɚɬɢ ɜ ɫɸɠɟɬɧɿɣ ɞɿʀ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, 
ɳɨ ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ, ɚ ɧɟ 
ɱɟɪɟɡ ɨɩɢɫɢ ɪɢɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɳɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɸɬɶ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞɧɢɤ. 
Ɂɞɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɩɨɩɪɢ ɬɚɤɿ ɯɨɪɨɲɿ ɫɬɨɪɨɧɢ 
ɪɨɦɚɧɭ, ɹɤ ɛɚɝɚɬɨɦɨɜɧɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ, 
ɞɨɤɥɚɞɧɢɣ ɩɨɤɚɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɪɭɯɿɜ ɬɨɝɨ 
ɱɚɫɭ, ɛɥɢɫɤɭɱɭ ɫɬɢɥɶɨɜɭ ɬɟɯɧɿɤɭ ɬɚ ɡɧɚɧɧɹ 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɤɥɚɞɭ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ, 
ɫɚɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪ Ȼɨɝɞɚɧɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ ɦɿɝ 
ɛɢ ɛɭɬɢ ɪɟɥɶɽɮɧɿɲɢɦ. ɐɹ ɪɿɡɶɛɥɟɧɿɫɬɶ 
ɣɨɝɨ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ  ɦɚɥɚ  ɛɢ  ɩɨɫɬɚɜɚɬɢ 
ɧɟ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɚɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɣɨɝɨ 
ɜɨɪɨɝɚɦɢ ,  ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ  ɱɢ  ɤɨɡɚɰɶɤɨɸ 
ɫɬɚɪɲɢɧɨɸ, ɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɣɨɝɨ ɞɿɽɸ. 
Ɂ ɬɚɤɨʀ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɬɟɡɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ 
ɩɪɨ ɦɿɫɰɟ Ʉɨɫɚɱɚ ɫɟɪɟɞ ɫɨɧɦɭ ɡɝɚɞɚɧɢɯ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ  ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ  ɚɤɬɢɜɧɨɸ 
ɫɩɪɨɛɨɸ  ɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢ  ɭɜɚɝɭ  ɱɢɬɚɱɿɜ 
ɞɨ ɣɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ. ȼɥɚɫɧɟ ɞɨ ɪɨɦɚɧɭ, 
ɹɤɢɣ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɿɣ ɫɩɨɫɿɛ ɽɜɪɨɩɟʀɡɭɽ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ. ȼ ɚɧɚɥɿɡɿ ɩɨɫɬɚɬɿ 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ ɜ ɪɨɦɚɧɿɫɬɢɰɿ Ʉɨɫɚɱɚ, 
Ɇ. ɋɬɟɯ ɜɢɹɜɥɹɽ ɝɥɢɛɨɤɿ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɏɦɟɥɶɧɢɱɱɢɧɢ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɭ ɞɨɜɨɥɿ 
ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɬɚ ɧɸɚɧɫɨɜɚɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ 
ɞɨɛɢ. Ⱦɨɜɤɨɥɚ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɫɬɚɽ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɹɤɨɝɨ ɚɜɬɨɪ ɩɨɤɚɡɭɽ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɩɟɪɟɤɪɢɜɥɟɧɧɹ ɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɪɨɦɚɧɚɯ, 
ɳɨ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɨɩɿɧɿɸ 
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɩɪɨ ɬɨɣ ɱɚɫ, – ɉ. Ɂɚɝɪɟɛɟɥɶɧɨɝɨ, 
ȱ. Ʌɟ, ɇ. Ɋɢɛɚɤɚ.
əɤɳɨ  ɝɨɜɨɪɢɬɢ  ɲɢɪɲɟ  ɩɪɨ  ɪɨɦɚɧ 
ɘ. Ʉɨɫɚɱɚ “Ⱦɟɧɶ ɝɧɿɜɭ”, ɬɨ Ɇ. ɋɬɟɯ 
ɦɚɽ  ɚɛɫɨɥɸɬɧɭ  ɪɚɰɿɸ  ɜ  ɬɨɦɭ,  ɳɨ 
ɩɨɜ’ɹɡɭɽ ɦɨɞɟɥɶ ɜɿɣɧɢ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ 
ɡ Ɋɟɜɨɥɸɰɿɽɸ  Ƚɿɞɧɨɫɬɿ. ɉɚɪɚɥɟɥɿ ɰɿ 
ɫɩɪɚɜɞɿ ɧɟɫɤɥɚɞɧɨ ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɹɤ ɿ ɬɟ, ɳɨ 
Ʉɨɫɚɱɟɜɿ ɜɞɚɥɨɫɹ ɜɿɞɱɭɬɢ ɰɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ 
ɪɭɯɢ, ɦɚɣɠɟ ɩɨ-ɩɪɨɪɨɱɨɦɭ ɜɢɬɹɝɧɭɬɢ 
ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɱɚɫ ɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ 
ɜ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ  ɤɚɪɬɢɧɚɯ  ɩɪɢɣɞɟɲɧɽ . 
ɑɟɪɟɡ  ɤɚɪɬɢɧɢ  ɠɢɬɬɹ  ɪɨɦɚɧɭ  ɚɜɬɨɪ 
ɩɪɚɝɧɟ ɩɪɢɦɢɪɢɬɢ  ɪɿɡɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɧɟɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ: “ɍ “Ⱦɧɿ ɝɧɿɜɭ” Ʉɨɫɚɱ ɧɟɦɨɜ 
ɩɪɨɛɭɽ ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɿɫɬɨɪɿɸ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨɸ ɞɥɹ “ɭɫɿɯ, ɯɬɨ ɧɚ ɰɿɣ 
ɡɟɦɥɿ ɠɢɜɟ”. ɍ ɪɨɦɚɧɿ ɫɩɪɚɜɞɿ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ 
ɩɥɚɧ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, 
ɚ ɧɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɡɥɿɫɬɶ. 
Ⱥɥɟ ɬɭɬ, ɹɤɳɨ ɩɨɞɭɦɚɬɢ ɩɪɨ ɫɦɢɫɥɨɜɭ 
ɜɢɞɨɜɠɟɧɿɫɬɶ ɪɨɦɚɧɭ ɜ ɧɚɲ ɱɚɫ, ɭ ɱɚɫ 
Ɋɟɜɨɥɸɰɿʀ Ƚɿɞɧɨɫɬɿ, ɦɨɠɧɚ ɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢ 
ɬɪɨɯɢ ɩɨɥɟɦɿɡɭɜɚɬɢ ɡ Ɇ. ɋɬɟɯɨɦ ɿɡ ɩɪɢɜɨɞɭ 
ɫɚɦɨʀ ɩɨɫɬɚɬɿ ɣ ɬɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɚɜ 
Ⱦ. Ⱦɨɧɰɨɜ, ɞɨ ɿɞɟɣ ɹɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɦɚɽ 
ɫɜɨʀ, ɩɨɱɚɫɬɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿ ɭɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ. 
ɇɚɜɪɹɞ ɱɢ ɜ ɦɟɧɟ ɜɢɣɞɟ ɡɧɚɣɬɢ ɞɨɤɚɡɢ 
ɬɨɝɨ, ɳɨ ɤɨɧɰɟɩɬ “ɟɬɧɿɱɧɨʀ ɜɢɤɥɸɱɧɨɫɬɿ” 
Ⱦɨɧɰɨɜɚ ɦɨɠɟ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɧɚɲ ɱɚɫ. 
Ɍɭɬ ɘ. Ʉɨɫɚɱ ɦɚɽ ɪɚɰɿɸ, ɹɤ ɿ ɘ. ɒɟɪɟɯ 
ɭ ɫɬɚɬɬɿ “Ⱦɨɧɰɨɜ ɯɨɜɚɽ Ⱦɨɧɰɨɜɚ”, ɬɚ 
ɜɫɟ ɠ ɦɟɧɿ ɡɚɪɚɡ ɿɞɟɬɶɫɹ ɧɟ ɡɨɜɫɿɦ ɩɪɨ 
ɫɸɠɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹ ɬɪɨɯɢ ɜɢɣɞɭ ɡ 
ɧɶɨɝɨ ɿ ɫɤɚɠɭ, ɳɨ ɬɜɨɪɢ Ⱦ. Ⱦɨɧɰɨɜɚ 
“ɉɿɞɫɬɚɜɢ ɧɚɲɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ”, “Ⱦɭɯ ɧɚɲɨʀ 
ɞɚɜɧɢɧɢ”, “ɏɪɟɫɬɨɦ ɿ ɦɟɱɟɦ” ɱɢɬɚɥɨ 
ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɡ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɛɪɚɜ  ɭɱɚɫɬɶ  ɭ  Ɋɟɜɨɥɸɰɿʀ  Ƚɿɞɧɨɫɬɿ , 
ɬɨɦɭ ɩɨɫɬɚɬɶ Ⱦ. Ⱦɨɧɰɨɜɚ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɭɠɟ 
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɚ.
ȼɢɳɟ ɜɠɟ ɣɲɥɚ ɦɨɜɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ Ɇ. ɋɬɟɯ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɞɥɹ ɫɜɨʀɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ  ɫɸɠɟɬɿɜ . ȱ 
ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɡɢɪɚɽ ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɿɥɶɧɨɝɨ, 
ɧɟɡɚɚɧɝɚɠɨɜɚɧɨɝɨ  ɜ  ɪɨɡɦɚʀɬɿ  “ ɿɡɦɢ” 
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɫɚɦɨ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɮɨɪɦɭɽ 
ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɚɩɚɪɚɬ, ɜɿɞɤɢɞɚɸɱɢ ɤɥɿɲɟ. ɐɟ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɣ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɦɨɜɚ ɡɚɯɨɞɢɬɶ 
ɩɪɨ ɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ Ʉɨɫɚɱɚ ɬɚ 
Ʉɨɫɬɟɰɶɤɨɝɨ, ɹɤɿ ɱɢɬɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ 
ɩɨɞɢɯɭ, ɹɤ ɦɚɣɠɟ ɞɟɬɟɤɬɢɜɧɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɡɿ 
ɫɜɨʀɦ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦ ɡɜɭɱɚɧɧɹɦ. Ɍɿ ɚɜɬɨɪɢ, 
ɳɨ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɭ ɩɨɥɟ ɡɨɪɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ, 
ɫɬɚɸɬɶ ɠɢɜɿɲɢɦɢ ɜɿɞ ɠɢɜɢɯ, ɫɬɚɸɬɶ 
ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɛɥɢɡɶɤɢɦɢ ɣ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦɢ, 
ɳɨ  ɡɧɢɤɚɽ  ɡɚɝɚɥɶɧɚ  ɧɚɩɪɭɝɚ  ɳɨɞɨ 
ʀɯɧɿɯ ɧɟ ɡɨɜɫɿɦ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɭɱɢɧɤɿɜ. Ⱥɞɠɟ 
ɥɸɞɹɦ ɜɥɚɫɬɢɜɨ ɩɨɦɢɥɹɬɢɫɹ, ɚ Ɇ. ɋɬɟɯ 
ɪɨɛɢɬɶ ɿɡ ɧɢɯ ɫɚɦɟ ɠɢɜɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɧɟ 
ɩɟɪɫɨɧ ɿɡ ɦɟɪɬɜɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. ɐɟ 
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɣ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɨɥɢ ɦɨɜɚ ɡɚɯɨɞɢɬɶ ɩɪɨ 
ɬɟɡɭ ɇ. Ʉɭɡɹɤɿɧɨʀ ɳɨɞɨ ɩɪɟɜɚɥɸɜɚɧɧɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɞɪɚɦɚɯ Ɇ. Ʉɭɥɿɲɚ. 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɚɽɦɨ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɹɤɚ 
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ɩɪɹɦɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɦɢ ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ 
ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿ. ȱɧɨɞɿ  ɣ ɬɟɩɟɪ 
ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɱɭɬɢ, ɳɨ ȼ. ɋɬɟɮɚɧɢɤ – ɫɩɿɜɟɰɶ 
ɛɿɞɧɢɯ ɫɟɥɹɧ, ɿ ɰɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹ 
ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɩɚɞɤɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ 
ȼ. Ʉɨɫɬɚɳɭɤɚ “ȼɨɥɨɞɚɪ ɞɭɦ ɫɟɥɹɧɫɶɤɢɯ”, 
ɩɨɞɿɛɧɟ ɦɨɠɧɚ ɩɨɱɭɬɢ ɿ ɩɪɨ ɦɨɞɟɪɧɟ 
ɩɢɫɶɦɨ  Ɉ .  Ʉɨɛɢɥɹɧɫɶɤɨʀ .  Ɇ .  ɋɬɟɯ 
ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɱɢɬɭɜɚɬɢ Ɇ. Ʉɭɥɿɲɚ, 
ɩɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɩɟɜɧɿ ɦɨɦɟɧɬɢ ɡ Ȼɿɛɥɿɣɧɢɦɢ 
ɨɩɨɜɿɞɹɦɢ, ɳɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɿ ɡɧɚɤɢ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨ ɬɟɤɫɬɿɜ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɚ, ɞɚɽ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɫɬɢɦɭɥ ɩɨɲɭɤɭ.
ɋɩɪɨɛɢ  ɡɧɚɣɬɢ  ɞɚɜɧ ɿ  ɫɦɢɫɥɨɜ ɿ 
ɥɿɧ ɿ ʀ  ɟɬɢɦɨɥɨɝ ɿ ʀ  ɬɜɨɪɱɨɫɬ ɿ  ɬɨɝɨ  ɱɢ 
ɬɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ, ɜɿɞɧɚɣɬɢ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ  ɿɞɟɣ  ɩɨɱɚɬɤɢ  ɩɢɫɶɦɚ 
ɚɜɬɨɪɿɜ “Ɋɨɡɫɬɪɿɥɹɧɨɝɨ ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ”, 
ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɨɜɿ ɛɚɱɢɬɢ 
ɯɭɞɨɠɧɸ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɰɿɸ. ɐɟ ɫɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɬɚɤ, ɳɨ ɦɢ ɛɟɡ 
ɩɪɟɩɚɪɭɜɚɧɧɹ, ɭɩɟɜɧɟɧɨ ɦɨɠɟɦɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ 
ɳɟ ɪɚɡ ɩɪɨ ɞɨɫɬɟɦɟɧɧɭ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ 
Ƚɨɝɨɥɹ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ɉɪɢɱɨɦɭ 
ɫɩɨɤɿɣɧɢɣ  ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ  ɚɧɚɥɿɡ  ɬɭɬ 
ɩɪɚɰɸɽ ɡɧɚɱɧɨ ɫɢɥɶɧɿɲɟ, ɚɧɿɠ ɧɚɬɭɠɥɢɜɿ 
ɤɪɢɤɢ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɿɜ  “Ƚɨɝɨɥɶ ɧɚɲ”. ɓɟ 
ɨɞɢɧ  ɜɚɠɥɢɜɢɣ  ɜɢɪɚɡɧɢɣ  ɦɨɦɟɧɬ, 
ɹɤɢɣ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ ɫɬɭɞɿɹɦ Ɇ. ɋɬɟɯɚ, 
ɬɨɣ ,  ɳɨ  ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ  ɧɟ  ɚɤɰɟɧɬɭɽ  ɧɚ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɬɨɝɨ ɱɢ ɬɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ. Ƀɨɦɭ ɣɞɟɬɶɫɹ 
ɩɪɨ  ɫɚɦɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɜɡɹɬɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ, 
ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ. Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɢɦ 
ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɱɨɝɨ ɛɭɞɟ ɫɜɿɞɨɦɚ ɡɦɿɧɚ 
Ʉɨɫɬɟɰɶɤɢɦ  ɛɚɬɶɤɨɜɨɝɨ  ɩɪ ɿ ɡɜɢɳɚ 
Ɇɟɪɡɥɹɤɨɜ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɧɟ: “ɓɨɞɨ ɦɟɧɟ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨ ,  ɬɨ  ɹ  ɦɿɝ  ɡ  ɭɫɩɿɯɨɦ  ɫɬɚɬɢ 
ɪɨɫɿɹɧɢɧɨɦ ɿ ɩɨɥɹɤɨɦ, ɧɚɜɿɬɶ ɠɢɞɨɦ. 
Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɰɢɯ ɫɮɟɪ ɭ ɦɟɧɟ ɛɭɥɢ 
ɞɭɯɨɜɧɿ ɞɚɧɿ. ə ɫɬɚɜ ɭɤɪɚʀɧɰɟɦ. ə ɫɬɚɜ 
ɭɤɪɚʀɧɰɟɦ ɧɟ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɥɸɛɥɸ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. 
Ɋɚɞɲɟ ɹ ʀɯ ɧɟ ɥɸɛɥɸ. <…> Ɍɚ ɜɿɞ ɬɨɝɨ ɧɟ 
ɦɟɧɲ ɹ ɫɬɚɜ ɬɚɤɢ ɭɤɪɚʀɧɰɟɦ. ɇɚɪɨɞɢɬɢ 
ɍɤɪɚʀɧɭ ɹɤ ɪɟɚɥɶɧɟ, ɡɟɦɧɟ ɬɿɥɨ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɜɚɝɨɜɢɬɭ ɩɥɚɧɟɬɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɭɯɨɜɧɨʀ 
ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɢ – ɰɟ ɡɧɚɱɢɬɶ 
ɞɨɜɟɫɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɝɨ. ȯɞɢɧɚ 
ɩɪɢɜɚɛɚ, ɹɤɚ ɜ ɡɟɦɧɨɦɭ ɿɫɧɭɜɚɧɧɿ ɥɸɞɢɧɢ 
ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɜɢɳɟ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹ. ȱɧɲɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɟ ɩɪɢɜɚɛɥɸɸɬɶ ɦɟɧɟ”.
Ɉɞɧɚ ɡ ɛɨɥɸɱɢɯ ɬɟɦ ɞɥɹ Ɇ. ɋɬɟɯɚ – ɰɟ 
ɬɟɦɚ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɿɚɫɩɨɪɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɞɨ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ .  ɉɪɢɝɚɞɭɸ  ɪɟɚɤɰɿɸ 
Ȼ .  Ȼɨɣɱɭɤɚ  “Ʉɚɧɨɧ  ɿɡ  ɩɟɪɟɥɚɦɚɧɢɦ 
ɯɪɟɛɬɨɦ” (“Ʉɪɢɬɢɤɚ” – 2008. – ɑ. 10-11) 
ɧɚ ɚɧɬɨɥɨɝɿɸ “ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɚɥɚ ɩɪɨɡɚ 
ɏɏ-ɝɨ ɫɬ.”, ɳɨ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɥɚ ȼ. Ⱥɝɟɽɜɚ. 
Ɍɚɦ ɜɢɪɚɡɧɨ ɡɜɭɱɚɥɚ ɧɨɬɚ ɧɟɜɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɳɨɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɭɩɨɪɹɞɧɢɰɹ “ɧɟ ɛɚɱɢɬɶ” 
ɥɿɬɟɪɚɬɨɪɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɇ. ɋɬɟɯ ɫɬɚɜɢɬɶ ɰɟ ɠ ɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɚɥɟ ɜɠɟ ɝɨɥɨɫɧɨ ɣ ɞɨɜɨɥɿ ɪɿɡɤɨ, ɝɨɜɨɪɹɱɢ 
ɩɪɨ ɱɚɫɬɭ ɿɧɞɢɮɟɪɟɧɬɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɿɜ ɞɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɩɚɞɤɭ 
ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ɋɯɨɠɟ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ, ɤɨɥɢ Ɇ. ɋɬɟɯ ɛɟɪɟɬɶɫɹ 
ɡɚ ɩɟɜɧɭ ɬɟɦɭ, ɜɿɧ ɜɢɬɹɝɭɽ ɧɚ ɫɜɿɬ ɭɫɟ, 
ɳɨ ɦɨɠɟ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɬɨɣ ɱɢ ɬɨɣ ɯɿɞ ɞɭɦɤɢ 
ɚɜɬɨɪɚ, ɳɨ ɦɨɝɥɨ ɡɭɦɨɜɢɬɢ ɫɚɦɟ ɬɚɤɭ 
ɿɞɟɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɩɢɫɶɦɚ, ɹɤ, ɡ ɹɤɢɯ ɩɟɪɜɧɿɜ 
ɩɨɫɬɚɜɚɥɚ ɣɨɝɨ ɟɫɬɟɬɢɤɚ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɞɥɹ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȿ. Ⱥɧɞɿɽɜɫɶɤɨʀ 
Ɇ. ɋɬɟɯ ɡɚɧɭɪɸɽɬɶɫɹ ɭ ɫɤɥɚɞɧɭ ɞɥɹ 
ɽɜɪɨɩɟɣɰɹ ɪɟɥɿɝɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɛɭɞɞɢɡɦɭ. 
Ɍɭɬ ɦɚɣɠɟ ɧɚ ɩɚɥɶɰɹɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɩɨɤɚɡɭɽ, 
ɹɤ ɩɪɚɰɸɽ ɨɛɪɚɡɧɢɣ ɫɜɿɬ ɩɨɟɬɟɫɢ, ɹɤ 
ɜɿɧ ɜɢɪɨɫɬɚɽ ɡ ɩɟɜɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ, ɳɨ ʀɯ 
ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɠɢɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɬɚɤɿɣ ɦɨɞɟɥɿ 
ɫɜɿɬɨɜɿɞɱɭɬɬɹ. Ⱥ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɤɨɥɢ ɦɨɜɚ 
ɡɚɯɨɞɢɬɶ ɩɪɨ ɞɿɚɫɩɨɪɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɪɟɚɝɭɽ ɤɨɪɟɤɬɧɨ, ɚɥɟ ɞɨɫɢɬɶ 
ɬɨɱɤɨɜɨ, ɬɨɦɭ ɰɟ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɧɿɛɢɬɨ ɪɿɡɤɢɦ. 
Ɇɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɚɧɬɨɥɨɝɿɸ ɇɶɸ-Ƀɨɪɤɫɶɤɨʀ 
ɝɪɭɩɢ, ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɭ Ɉ. Ⱥɫɬɚɮ’ɽɜɢɦ ɬɚ 
Ⱥ. Ⱦɧɿɫɬɪɨɜɢɦ.
Ɉɤɪɟɦɨ ɯɨɱɟɬɶɫɹ ɤɨɪɨɬɤɨ ɫɤɚɡɚɬɢ ɩɪɨ 
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɦɚɥɨʀ ɩɪɨɡɢ ɜ ɰɿɣ ɤɧɢɠɰɿ. 
Ɂɜɿɫɧɨ, ɧɚɲ ɨɝɥɹɞ ɧɟ ɡɦɿɝ ɭɦɿɫɬɢɬɢ ɜɫɿ 
ɩɥɚɫɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɿɫɥɹɱɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɩɟɪ ɿɨɞɭ,  ɬɨɦɭ  ɩɪɨ  ɩɨɜɧɭ  ɤɚɪɬɢɧɭ 
ɥɚɧɞɲɚɮɬɭ ɬɭɬ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɧɟ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ. 
Ɉɫɨɛɢɫɬɨ  ɦɟɧɿ ,  ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ,  ɛɪɚɤɭɽ 
ɪɨɡɦɨɜɢ ɩɪɨ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɋ. ɉɪɨɰɸɤɚ, 
ɹɤɢɣ, ɩɨɡɚ ɫɭɦɧɿɜɨɦ, ɡɪɨɛɢɜ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ 
ɰɿɽʀ ɞɨɛɢ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɟ, ɚɧɿɠ ɛɚɝɚɬɨ 
ɡ ɬɢɯ, ɩɪɨ ɤɨɝɨ Ɇ. ɋɬɟɯ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɹɤ 
ɩɪɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɧɬɿɜ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. 
ɇɟ ɡɨɜɫɿɦ ɜɢɜɿɪɟɧɨɸ ɡɜɭɱɢɬɶ ɬɟɡɚ ɩɪɨ 
ɬɟ, ɳɨ ɱɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ “ɧɟ 
ɡɚɥɢɲɢɥɚ ɩɨɦɿɬɧɢɯ ɫɥɿɞɿɜ ɭ ɜɢɡɧɚɱɧɢɯ 
ɬɜɨɪɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ”. Ɉɞɧɚɤ 
ɦɨɠɧɚ  ɡ ɝɚɞɚɬɢ  “ɓɨɞɟɧɧɢɣ  ɀɟɡɥ ” 
ȯ. ɉɚɲɤɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɫɦɢɫɥɨɜɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ 
ɹɤɨɝɨ ɽ ɰɹ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ. ɋɤɚɠɭ ɛɿɥɶɲɟ, 
ɹɤɳɨ ɜɡɹɬɢ ɲɢɪɲɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɬɨ ɪɨɡɦɨɜɚ 
Ɋ. ɋɟɦɤɿɜɚ, Ƚ. ɍɥɸɪɢ ɬɚ Ɍ. Ɍɪɨɮɢɦɟɧɤɨ 
ɜ Ʉɢɽɜɿ (Ʉɧɢɝɚɪɧɹ “ȯ”, 15 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 
2016 ɪ.) ɩɪɨ ɬɟ, ɱɢ ɿɫɧɭɽ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɡɚ 
ɩɿɫɥɹ Ɉ. Ɂɚɛɭɠɤɨ, ɽ ɞɭɠɟ ɩɨɤɚɡɨɜɨɸ. 
ȼɿɞɥɿɤɨɜɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɫɬɚɥɚ ɫɚɦɟ ɩɪɨɡɚ 
Ɉ. Ɂɚɛɭɠɤɨ, ɜ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɨʀ ɧɟɦɚɽ 
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ɠɨɞɧɨɝɨ ɫɭɦɧɿɜɭ, ɚɥɟ ɜ ɩɥɚɧɿ ɩɨɲɭɤɨɜɨɫɬɿ, 
ɫɟɪɣɨɡɧɨɫɬɿ ɧɚɪɚɬɢɜɭ, ɜɢɧɚɣɞɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ 
ɮɨɪɦɢ, ɭɫɟ ɠ ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɟ ɫɬɨʀɬɶ ɩɪɨɡɚ 
ȯ. ɉɚɲɤɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɩɪɨ ɹɤɨɝɨ ɜ ɯɨɪɨɲɨɦɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɡɝɚɞɚɥɚ Ƚ. ɍɥɸɪɚ.
Ƚɨɜɨɪɹɱɢ ɩɪɨ ɱɢɬɚɧɧɹ ɤɧɢɠɤɢ Ɇ. ɋɬɟɯɚ, 
ɜɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɬɜɨɹ 
ɜɥɚɫɧɚ ɪɟɮɥɟɤɫɿɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɿɞɯɨɞɢɬɶ 
ɜɿɞ ɬɟɤɫɬɭ ɚɜɬɨɪɚ, ɚɩɥɿɤɭɽ ɹɤɿɫɶ ɿɧɲɿ 
ɦɨɦɟɧɬɢ  ɧɚ  ɬɟɦɢ ,  ɳɨ  ʀɯ  ɩɨɪɭɲɭɽ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ. Ɍɚɤɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ 
ɚɤɬɢɜɧɟ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɩɪɨ ɜɩɥɢɜ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ ɧɚ ɱɢɬɚɱɚ; ɨɫɬɚɧɧɿɣ, 
ɡɚɪɚɡɢɜɲɢɫɶ ɩɨɲɭɤɨɜɿɫɬɸ Ɇ. ɋɬɟɯɚ, 
ɩɨɱɢɧɚɽ ɡɚ ɿɧɟɪɰɿɽɸ ɪɨɡɞɭɦɭɜɚɬɢ ɧɚɞ 
ɲɢɪɲɢɦɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɦɢ, ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɶ 
ɿ  ɡɧɨɜɭ  ɜɿɞɯɨɞɢɬɢ .  ȱ  ɜɫɟ  ɰɟ  ɧɟ  ɛɟɡ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɫɬɢɥɶɨɜɨʀ ɦɚɧɟɪɢ 
ɟɫɟʀɫɬɚ. Ʉɧɢɠɤɚ Ɇ. ɋɬɟɯɚ ɛɭɞɟ ɜ ɭɠɢɬɤɭ 
ɧɟ  ɬɿɥɶɤɢ  ɱɟɪɟɡ  ɲɢɪɨɤɟ  ɤɨɥɨ  ɬɟɦ  ɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ ɬɭɬ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɭ ɠɢɜɨɦɭ ʀɯ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ, ɚ ɳɟ ɣ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɫɚɦɚ ɬɟɯɧɿɤɚ 
ɩɢɫɶɦɚ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɧɨɜɢɣ ɠɚɧɪ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɜɢɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɩɨɤɚɡɭɽ ɱɢɬɚɱɚɦ, ɹɤ ɦɨɠɧɚ 
ɫɬɚɜɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɹɤ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ʀʀ 
ɬɚɤ, ɳɨɛɢ ɰɟ ɫɤɢɞɚɥɨɫɹ ɧɚ ɡɚɯɨɩɥɢɜɭ 
ɩɪɢɝɨɞɭ, ɧɟ ɡɧɢɠɭɸɱɢ, ɧɟ ɩɪɟɩɚɪɭɸɱɢ 
ɪɿɜɟɧɶ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɪɨɡɦɢɫɥɸɜɚɧɧɹ.
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